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ABSTRAK 
Kajian ini adalah untuk membangunkan sistem pemprosesan maklumat 
pelajar di Sekolah Menengah Teknik. Tiga aspek yang dibincangkan dalam kajian 
ini ialah untuk memudahan penyimpanan data dan maklumat diri pelajar, 
memudahan penyelarasan pengurusan maklumat untuk memasukkan dan 
mengubali data pelajar dan mempercepat proses pencapaian maklumat berkaitan 
pelajar. Responden adalah kakitangan bahagian pentadbiran Sekolah Menengah 
Teknik Batu Pahat seramai 23 orang. Penganalisaan data dilakukan dengan 
menggunakan perisian Microsoft Excel dan SPSS 11.0 (The statistical Package 
for the Social Science). Data dianalisis secara kuantitatif bagi mendapatkan nilai 
peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukan bahawa keseluruhan 
responden menyokong pembangunan sistem maklumat ini. Kajian juga 
menunjukan responden bersetuju, bahawa sistem maklumat yang telah 
dibangunkan memudahkan proses penyimpanan data dan maklumat diri pelajar, 
memudahan penyelarasan pengurusan maklumat untuk memasukkan dan 
mengubah data pelajar dan mempercepat proses pencapaian maklumat berkaitan 
pelajar. 
ABSTRACT 
Sekolah Menengah Teknik Student Information System is a system that serves the 
purpose of sorting and managing students' information. This study is focused on the 
possibility of developing and thus applying the system in Sekolah Menengah Teknik. A 
total of 23 management staff from Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat has been taken 
as respondents. The ease of storing data and students' information, leveling the 
information system for easier data insertion and manipulation, and to speed up the 
process of accessing related information on students are the three main aspects discussed 
in this study. Microsft Exel and SPSS 11.0 (Statistical Package for the Social Science) 
were used in analyzing data. The data were analyzed quantitatively to obtain the 
percentage and min score values. The result of this study revealed that all respondents 
support the development of the information system. This study also revealed the 
respondents agree that the information system really served its purpose of easing the 
process of storing data and information on students, leveling the information system for 
easier data insertion and manipulation, and speeding up the process of accessing related 
information on students. 
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Penggunaan teknologi maklumat adalah merupakan satu perkara yang tidak asing 
lagi, lebih-lebih lagi penggunaanya dalam urusan penladbiran dan pengurusan sesebuah 
sekolah. Penggunaan komputer dalam urusan berkaitan maklumat pelajar dapat 
memudahkan pihak pengurusan sekolah dalam memantau perkembangan akademik 
pelajar, displin pelajar dan maklumat berkaitan diri pelajar. 
Projek ini melibatkan pembangunan sistem maklumat pelajar untuk kegunaan 
Sekolah Menengah Teknik. Pembangunan sistem ini lebih mengkhusus kepada 
pembangunan dan pembentukan pangkalan data pelajar. Menurut Siti Maspiah dan Nor 
Azizah (1995) dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad ke-21, "pendidikan 
vokasional semakin penting dalam era pembangunan ekonomi dan sosial negara". Disini 
jelas menunjukan bahawa pihak pengurusan dan pentadbiran sekolah perlu mempunyai 
kaedah yang sesuai bagi memantau perkembangan para pelajarnya. 
Berdasarkan kepada pemerhatian ke atas sistem sedia ada (manual), suatu jalan 
penyelesaian harus dikemukakan dengan membangunkan satu sistem yang menggunakan 
kemudahan teknologi maklumat untuk memproses dan menyimpan segala maklumat 
yang berkaitan dengan pelajar. Sistem ini juga dapat membantu pihak pengurusan 
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sekolah memantau perkembangan para pelajarnya. Sistem ini juga dijangka dapat 
menjimatkan masa pemprosesan dan pencapaian maklumat pelajar. Selain itu sistem ini 
juga dapat mengurangkan kos pengurusan yang ditanggung oleh bahagian pentadbiran. 
Antara kos-kos yang dapat dilcurangkan adalah penggunaan tenaga keija dan kertas 
untuk pengisian borang maklumat pelajar serta lain-lain borang seperti yang digunakan 
sekarang. Kecekapan dalam bekeija juga dapat ditingkatkan dengan perlaksanaan sistem 
yang akan dibangunkan, kerana kakitangan yang ditugaskan di bahagian pengurusan 
pentadbiran dan juga pensyarah-pensyarah akan dapat memperolehi maklumat pelajar 
dengan cepat. Dengan peningkatan dari segi kecekapan bekeija yang diperolehi maka 
ini membantu kepada keberkesanan dalam urusan yang dijalankan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pengendalian maklumat mengenai pelajar di pusal-pusal pengajian dan sekolah 
pada masa ini kebiasanya dijalankan secara manual, dengan menggunakan kertas dan fail 
Dalam era teknologi maklumat masa kini, pengendalian manual seperti di atas ternyata 
lambat dan kurang berkesan. "Setiap fail dan dokumen yang tidak disimpan dengan baik 
akan mudah rosak dan hilang" Harun ct. al (2001). Kcsilapan juga scring bcrlaku akibat 
dari kecuaian manusia terutama semasa proses penyimpanan maklumat. Mutu kawalan 
rekod berkaitan juga didapati tidak memuaskan. Maklumat yang direkodkan tidak 
lengkap dan mengambil masa untuk diperbaiki. Proses pencapaian maklumat juga 
menjadi lambat kerana pekeija bertugas terpaksa mencari rekod yang dikhendaki. Kerja-
keija kemaskini maklumat berkaitan pelajar juga memakan masa. Selain itu penggunaan 
kertas yang berlebihan juga akan menyebabkan berlakunya pembaziran kos. Usaha untuk 
membangunkan satu sistem bagi mengatasi masalah ini, perlu dibuat bagi pemprosesan 
maklumat pelajar di pusat-pusat pengajian dan sekolah. 
Apabila komputer diperkenalkan di sekolah, guru-guru tidak berasa selesa dan 
cuba menolak penggunaan komputer. Ajibero dalam Ridzuan dan Talib (1997), kajiannya 
telah mendapati bahawa guru-guru beranggapan bahawa penggunaan komputer akan 
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mengambil alih peranan mereka, kerana komputer berupaya membekalkan ilmu yang 
lebih meluas dan ini akan mencabar profesion dan keupayaan mereka. Menuratnya lagi, 
komputer dikatakan sebagai satu ancaman kepada pekeijaan, kewibawaan atau peranan 
tradisional mereka. 
Ini kerana guru-guru berpendapat penggunaan komputer akan mengambil alih 
tugas mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Manaf dan Raja Hussain (1994 ) dalam 
kajiannya mendapati 2.4 % pelatih di Universiti Malaya bersikap negatif terhadap 
pengunaan komputer. 
Dalam kajian Ridzuan dan Talib (1997), mengenai sikap pentadbir terhadap 
penggunaan komputer menyatakan bahawa kira-kira 85% pentadbir menyatakan rasa 
kerisauan/tidak selesa menggunakan komputer, tidak senang orang bercakap tentang 
komputer (87%), tidak berupaya menggunakan komputer (75%), dan hampir 100% tidak 
seluju bahawa komputer membantu memudahkan keija mereka 
Pensyarah, guru dan kakitangan sokongan perlu didedahkan kepada pemprosesan 
maklumat pelajar dengan menggunakan komputer bagi meningkatkan tahap serta mutu 
pcrkhidmatan mereka. Ini sccara tidak langsung akan mendedahkan mereka kepada 
suasana keija yang berasaskan komputer. Langkah ini juga adalah untuk membolehkan 
semua kakitangan sekolah menjadi perkeija yang celik dalam penggunaan komputer dan 
teknologi maklumat. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Sistem maklumat ini dibangunkan dengan harapan untuk memperbaiki kelemahan 
sistem yang telah sedia ada dan diguna pakai oleh pihak pentadbiran sekolah pada masa 
kini. Ketika kajian awal ke atas sistem ini dilakukan, Kolej Universiti Tun Hussien Onn 
(KUiTTHO) mempunyai sistem ini dan menggunakannya. Tetapi penggunaan sistem ini 
di Sekolah Menengah Teknik adalah ditahap yang minima. Pihak pentadbiran sekolah 
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lebih gemar menggunakan borang dan fail untuk menyimpan maklumat berkaitan dengan 
diri pelajar. Oleh yang demikian, sebahagian besar proses pengumpulan data melibatkan 
pengisian borang yang berulang dan memakan masa. Kehilangan borang dan kesilapan 
semasa mengisi borang juga sering berlalcu dan mengakibatkan maldumat pelajar tidak 
lengkap. 
Penggunaan sistem yang telah sedia ada dikatakan rumit dan tidak menarik. 
Selain itu pertukaran pelajar ke kelas lain, pertambahan, pengurangan jumlah pelajar dan 
perubahan maklumat lain adalah sukar dan memakan masa untuk direkodkan ke dalam 
sistem. Pihak sekolah seharusnya mengambil langkah tintuk memperkemaskan sistem 
mereka teratama dari segi penyimpanan dan pemprosesan maklumat pelajar, supaya lebih 
mudah dan menarik untuk digunakan. Oleh itu, sistem yang akan dibangunkan ini 
diharap akan lebih sesuai dengan keperluan pentadbiran sekolah. 
1.3 Kajian Awal Untuk Mendapatkan Sokongan Terhadap Pembangunan 
Sistem Maklumat Pelajar Sekolah Teknik. 
Bcrdasarkan kepada penyataan masalah, pengkaji mcrasakan adalah pcrlu untuk 
menjalankan satu kajian awal untuk mendapatkan sokongan terhadap sistem maklumat 
yang hendak dibangunkan. Dengan kajian awal yang telah dijalankan, pengkaji juga 
dapat mengetahui aspek-aspek yang perlu ada pada sistem yang hendak dibangunkan. 
Kaedah kajian awal yang telah dijalankan ini akan dijelaskan dengan lebih terperinci 
dalam Bab III (Metodologi Kajian). Hasil kajian awal yang telah dianalisis (rujuk 
lampiran A) ditunjukan dalam jadual 1.1. 
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Jadual 1.1 : Taburan Sokongan Responden Terhadap Pembangunan Sistem Maklumat 
Pelajar 
N o Pcrknrn Perntus Tidal; Perntus .lunilnh 
Menyokong McnvoKonq (%) 
SI Adakah pihak pengurusan sekolah menpunyai 
sistem pemprosesan maklumat pelajar. 
1 99 100 
i 
S2 Adakah sistem maklumat pelajar dapat 
mempercepat pencapaian maklumat pelajar. 
18 82 100 I 
! 
] 
S3 Adakah sistem maklumat pelajar dapat 
mempermudah keija-keija pengurusan 
maklumat berkaitan diri pelajar. 
14 86 100 ! 
( f i 
! I 
S4 Perlukah sistem maklumat yang sedia ada 
diperbaharui/ditambah maklumat mengenainya. 
0 100 100 I 
i i j 
S5 Adakah anda menyokong sekiranya sistem 
pemprosesan maklumat pelajar dibangunkan 
0 100 100 I 
1 
Sokongan Terhadap Pembangunan Sistem 6.6 93.4 ioo ; 
Berdasarkan jadual 1.1, purata nilai peratus menyokong ialah 93.4% dan hanya 
6.6% sahaja kurang menyokong. Ini jelas menunjukan keseluruhan responden bcrsctuju 
jika sistem maklumat ini dibangunkan. Pengkaji berpendapat bahawa sistem maklumat 
yang hendak dibangunkan mestilah sistematik dan terkini, menarik dan mudah untuk 
digunakan. 
Ini adalah selaras dengan apa yang diutarakan oleh Harun & Zaidatun (2001), 
sesebuah perisian itu harus mempunyai ciri-ciri multimedia dimana ianya mudah untuk 
difahami, digunakan dan menarik. Ini kerana perisian yang mempunyai ciri-ciri ini di 
dalamnya boleh menarik minat pengguna untuk menggunakannya. Berdasarkan 
penyataan ini pengkaji akan cuba menerapkan ciri-ciri ini ke dalam sistem maklumat 
yang akan dibangunkan. 
